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Jueves
cresterra. formó esta estirpe de hombres.
como TomAs MarUn, que meditan en los
laboratorios y recorren pasllzales de rese'S
en avenlura de garrocha y brida; que se
asoman serenamente a Europa y conver-
san, en majadal oculto. con pastores sen-
cillos y recogen sus penas y ahondan en sus
pensares. y hacen la estrofa de fr. Luis.
de ritmos humanísticos, para engastar en
ella el brillo de una teorfa novrlima.
Qué: bueno es qUt el intelectual tenia
su corazoncito, como la &enle del pue-
blo. Que bueno el que poeticemos más la
vida de 111 florea con el exacto conoei·
miento de la Biologfa, pero sin olvidar su
papel en la hlltorla sentimental y literaria
de todas las primaveras. ¡Ay! Qué bueno
resultar. que TomAs Martfn, estudiante
que fué en la catedras salmanllnas, ponga
en la linea pura de la arquitectura rena-
c.'entlst8. nervaclones y cardinal de la
Edad Media y alguna faz 2rolesca de
g.rgola monstruosa par. contarnos cuen·
tos y verdades y crear en el vacfo de la
Ignorancia la forma armónica del cono-
cer, que es mitad pensamiento y mitad co-
razón.
Jos~ M.a DIAZ Lópu
Jaca 27·5-35.
sucesiones de herencia predestinada y
cierta.
Cuando el Dr. Martrn uponra los fun-
damentos de la ley de Mendel jugaba con
los flores que su previsión hizo pintar lZa~
Jamente en cartel decorado por excelen·
te artista. Y velamos (¡oh magia del cuen-
lo infantil!) cómo se Irababan en nupcias
dos poéticos miramelindos y cómo uno
era rojo y cómo era olro blanco... y
continuaba el cuento en su gracia de prl·
mavera florecida ... y nacieron los hijo.,
híbridos para dar una fe del amor crea~
dar: hijos de pétalos rosados, que al dar,
con sus bodas. continuidad a aquella es~
pecie reproducran flores con el color ro-
sado de sus pétalos y otras blancas y
otras rojas, devolviendo, en juego de he~
eh leerla biológica, los gérmenes remotos
de las primeras florel inlclaJes. Y luego
era el relato del ralon bailarln. y la cien-
cia Iba envolviendo nuestra curiosidad In·
fantil. despierta en su mjs inquieto deseo
de aventuras fantásticas. y el hibil diser-
tante trenzaba hilos de leyenda y de cien"
cla, de poesfa y de método, de inducción
y sorpresa y asistiamol a las nupcial ex·
tranas del libre examen del saber cientffl-
co y del dogma retórico en romancero de
flores y ratone. danzantes.
Toros y colaciones, corazón y cerebro.
palabra y ciencia... Salamanca, sillar y
,.
SEMANARIO INOEPENOIENTE
1 tri Ir Rldea I
El nombre de Tomás MarUn se empe-
quei'iece con el adjetivo definidor; este
nombre lleva un eco de epftelo que le ha-
ce claro y deflnido. Basta tratar breve-
mente al homble. sin más Utulos. con su
aspecto y su modo. con sus conoclmlen~
tos que salen enriquecidos de lo profesio·
nal para extenderse a zonas de la huma-
na lucha. del arte y de la poesla, del ele-
vado decir y del hondo pensar. Basta ha-
ber escuchado su conferencia desarrolla-
da en la cátedra de Jaca, sitial de sabios
profesare¡ de la Universidad de Zarago-
za, para apreciar esa satisfactoria conjun~
clón de una cultura ntensa. de inquietu-
des modernas, y de una altura verbal de
inflexiones antlKuas, estuche de cordiali-
dades muelles para no quebrar la atención
ilusionada de los que aprenden, sorpren~
didos de ver la dificil facilidad con que la
más complicada disciplina puede entregar-
se a todos. si el oficiante humaniza el rito
pedagoglco.
Cuando el Dr. Martfn nos contaba epi·
sodios de trama biológica, &dmlrábamos
la gracia del cuento y captábamos revela-
ciones de misterios Inquietantes. y era su
disertación como una nevela de vida ce~
lular, en eacenario de platina microscópi·
ca, que empezaba en el capitulo del ovulo
y el zoosperma. (Julieta y Romeo). Inlcia~
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Es Salamanca cuajadura de sol en pie-
dras de oro, que el tiempo orfebre ha ido
labrando, con buriles de tradiciones, en
torres y cresterías, en sepulcros y venta-
nas, en portadas y ajimeces, en nervación
y lápida, metáforas en lengua pé:trea, con~
fiadas al verso de la substancia mineral
para hacer perdurable el laurel de sus fi~
losofos y teologos. de sus mlstlcos y edu·
cadores. Gracia de la imaginación. hecha
espuma de orfebrería. conju2ada con ,.
fortaleza del sillar. Gracia perpetuada en
resistencia. conciliación de Ingenio y vo~
luntad, de mente y corazón: Toros y co~
laclones en la ciudad que desliza dialé:cti-
cas de su Tormes. teólogo bajo la fria ley
del romano puente conquistador.
Toros y colaciones han dado presllgio
de ef1pai'Jol y ciencia de la vieja Europa
al Dr. Tomás Martln, de verbo pondera-
do y preciso, de exposición metódica y
acompasada a la inteligencia receptora,
pero sin olvidar la filigrana de la Inspira-
ción emocionada, de esa Inspiración pren'
dida y arraIgada en el alma de Espafta
para ennoblecer teorras extrllnjeras en re-
tórica c"ida d~ cátedra salmantina.
Toros ycolaciones
céntimos
Charlas de un meditabundo
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LA SEÑORA
DOÑA MARIA CA 'AL BUENO
VIUDA DE GiONZALEZ
FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL as DEL CORRIENTE
RECIBIOO. L.OS SANTO. aACRAMItNTOS
B. P. D.
Sus apenados hijos Albina. Manuel. Juan y Melchora; hermana doña Dolores; hijos políticos don Isidro
Garcia. doña Teresa Chicot y doña Milagros Ara; nietos, sobrinos. primos y demás familia
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida. y les ruegan la
tengan presenle en sus oraciones, caridad cristiana que les agradecerán sinceramente.
lVIayo de ·1935.
:...:.:...::~_....::......._~---------:------:---:------,--------
El ExceJentlsimo Seilor Obispo de Jaca, ha concedido indulgencias en la forma acostumbrftda.
I
M, CLAVERIA
..., .... ,,! .
ciudades que en las comarcas rurales.
y en cuanto a la poetica edad en que
despierta el joven a los delicados senti·
mientas del amor: ¿dónde ofrece más
atractivos ese dichoso ptrlodo de la vida?
(Cone/aira)
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IDef 'éEeutro
E, P. D, -----
VIUDA DE GALBÁN
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos yamis-
tades tan dolorosa desgracia. Ruplicándole.!l tenglln presenle en
RUS oraciones el alma de la finada caridad cristians por la que les
quedaran lumamente agradecidos.
FALLECIO EN JACA EL 25 DE MAYO DE 1935
recibidos loe SanlOll Sacramentos y l. Bendición de Su Santidad
LA SENORA
1>oña Cesárea (¡arda Cosculluela
el e.lcmo. Sr. Obl.PO de ¡.c. h. coftccdldo Indltlecndu .n la lo.m••coalwmbrad••
Sus apenados hijos don José, don Angel y doña Cándi-
da Galbán; hijos pollticos doña Juanita Labayru, doña
Carmen Ferrús y don Gregorio Orcnsanz; hermanas doña
Pilar y doña Cruz; nietos Antonio, José, José Antonio y
Carmen; hermana polltica doña Ana Comas; sobrinos. pri.




y EL PUEBLO ~U~~L
• Un artesano de pueblo, por ejemplo: en subcrdinación completa de amos, en·
carpintero, herrero. peluquero, zapatero. cargados o superiores, y han forzosamen-
elc. etc. si carece de trabajo del ramo, le te de soportar cuantas órdenes justas o
Queda el recurso de la agricultura y el re- inlustas les den los superiores jerárqui-
crlo lucrativo de animales domésticos pa- coso
IV ra dedicarse a esas actividades cuando no El castigo sigue a las más pequeña fal-
tenga quehaceres de su oficio' y simulta- ta con prodigalidad en el rigor. y parsi-El gran problema del paro que afecta a .
nea.,do los dos grupos de actividades monia en el estrmulo al cumplimienlo delmillones de seres humanos en todo el
mundo civilizado. debiera congregar lo' puede llevar vida no solo suBente, sino deber.
des los hombre!': buenos del planeta y de. francamente desahogada que le permita **.
dicarse por encima de lodo a acabar con reunir reservas con las cuales cuando len· El niño en el pueblo se cría en su am-
esa ignominia. ga hijos puede mandarlos a la ciudad más bien le natural. al aire, al sol, robusto y
Ventaja$ del pueblo sobre la ciudad. próxima a completar su educación y co- fuerte atesorando ricas reservas de forla-
nocimienlo de su oficio o arte.
-Las poblaciones rurale!o en general tie- leu para emplearlas en su mayor Ca de Como se anunció oportunamente en
nen la más imporlante \'enlaja de la vida y aquf está la más considerable venta- edad. programas y carteleras. se ha demorado
sobre las ciudades: en los pueblos. nadie ja sobre el artesano de la ciudad; este cO· El niño en la ciudad se crla como plan- por una semana la acluación de la notable
muere de hambre y de abandono. mo ant~s he dicho. no llene defensa ale:u- la de estufa sin aire puro. sin sol. con ali· compañia Pepe lsbert, ya que en Zarago-
La totalidad de sus habitantes poseen en na contra el paro, ya que en la ciudad se mentación insuficiente en la mayorla de za donde está actuando ha tenido una
propiedad o en arriendos tierras de labor ha de adquirir del mercado y con dinero las familias, encerrado casi todo el dla o acogida tan grande que ha sido menester
en mayor o menor extensión. pero nadie contante y sonante hasla 5 céntimos de en su mísero piso O en la escuela casi I prorrogar su actuacibn. Así pues en Jaca
carece de su campo o huerto: lüdos pue- ajos; y al carecer de ocupación queda in- siempre de malas condiciones de amplitud, debutará esta compañía el miércoles pró~
den recriarse útiles animales domésticos evilablemente en brazos de los rigores de ventilación etc., etc. :limo dla 5 en funcion de noche con la
que ayudan mucho a la vida. y pueden te- la miseria el y sus hijos si lo.s tiene. Por eso se ve siempre más fortaleza H. obra cEl gran ciudadano» y el jueves día
l1er fácilmente leches. huevos, hortalizas, Esto en el con~epto matenal: en el as· sica y moral en la juventud campestre que 6 habrá función de tarde y noche repre-
pan, patatas para el año, y si son activos, ~ecto moral. ,la vld~ de.pueb~o cuando se en la juventud ciudadana, generalmenle sentandose cLa chica de la pensión» y
inteligentes y de buenas coslumhres, pue- tL~ne la suf.clente inteligenCia para pene-¡ precoz en las exigencias turbulentas de .EI padre soliere» respectivamente.
dE'n producir de todos esos arlículos más trar su méd~la, es ta~lbién inco~parable- las pasiones prematuras. y conocedora El abono sigue abierto hasta el martes
de lo necesario al consumo de su casa, y mente supenar a la VIda en la CIudad. anles de tiempo de las intemperancias por la noche al precio de diez pesetas bu.
con la venta de lo sobrante obtener in-! En el pueblo hablan al alma el conmo· I malsanas del vicio deprimente que nutre taca y es de esperar Que tenieudo en
gresos para vestir. calzar, educar a sus 1 vedar lenguaje de los h~ndos afecto~. la I en cantidad aterradora el triste ejército de cuenta los dlas Que actuará esta campa-
hijos y demás menestoares imprescindibles casa en donde se ha naCido, la santa Igle· los tuberculosos. mucho más numeroso ñía y la época tan favorable. harán Que
de la existencia. sia donde h~mos recibido la redentora proporcionalmente a la población en las sea uno de los abonos más brillantes y
Esa ventaja inicial sitúa la vida pueble- agua del bautIsmo: los ninos que con nos-
rina sobre la vida ciudadana de la mayo- olros han crecido jugando alegremente
rla. y substrae al hombre del mayor mal fortaleriendo su cuerpo con los agrestes
Que puede oCutrirle que es el carecer de sanos Y fuertes aires de los montes que
medios de sufragar las ineludibles necesi- conmueven el alma del hijo ausente cuan·
dades del vivir diario, y substraerlc asi: do los dtvisa de lejos ai volver a ellos ITas
mismo al tormenlo indecible de tener h¡~ larga ausencia.
jos y no poder en un día determinado, El rlo. la ern~ita. la fuente, lodos les
darles pan y alimento. lugares en fin recreativos del pueblo na-
Por mi parle. }' dando a la Provi~encla tal, hablan al hombre reflexivo el familiar
desde el fondo de mi a!ma las más vehe. lenguaje del sentimiento.
mentes gracias. nunca he conocido el su- Mientras que la vida en las ciudades
plicio de que mis cuatro amados hijos me es una vida mecánica, febril, inquieta don-
hayan pedido pan y 110 haya podido dár· de todo el mundo corre, esclavo en el
seles en el instante; pero que Dios me Ií- liempo, y esclavo en lo econÓmico: nada
bre de ese terrible Irance: yo pasaré ca- ni nadie nos hAbla al alma, yen cuanto
mo he pasado r~signadamente tremendas a sus placeres y diveraiones, son para los
penalidadeg: pero aforlunadamente, en potentados, porque a fe que pocas diver'
aquellas rudas temporadas de prueba, no siones puede permitirse quien con su mi·
tenia hijos. sero sueldo cuando lo tiene apenas puede
y creo Que si me encontraba en ese alender decorosamenle a sus m,h perenlo-
triste caso en e1 cual desgracladamenle se rias necesidades.
encuentran millones de habitantes de las En los pueblos todos tienen personali-
ciudades, no podrra resistirlo. y la pérdi- dad propia, Independencia y libertad de
da del juicio, la df>mencia inevitable serla I acción.




Lea usted LA UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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D. DIONISIO I~IGOYEN y TO~KES
Todu 111I Miau que se celebren en las 1¡lolas
de eatll ciudad el die 4 del prbxlmo me, de Junio.
y el Menifiesto del mismo dIa, serán aplicados
por el alma deltetlor
Jaca, Mayo de 1935.
t
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ciudad el día 2 de Junio de 1933
R. l. P.
EL CINE
que falleció en esta
1)oña <ienara ('ajal de Allué
La familia de la finada agradecerá a sus amistades la asistencia a
alguno de dichos actos y una oración por el descanso de su alma.
Las.misas que se celebren tI dla 3 en el Altar de las Almas de la Iglesia del Carmen y el Expuesto
y Misa de las 12 menos cuarto del dla 2 en Santo Domingo, y la Hora Santa del dla 6, juevu t serán
aplicados en sufragio del alma de la senara
Charlas Mtdicas
numerosos que se ha podido ver en nues- I en el organismo y tos diente en época de I
Ira teatro desde hace mucho tiempC', Bien erupción, sufren una decalcificaclon del
lo merece la compai'lla y la empresa que esmalte acusando unas eslrlas hondas de
asl sabe hermanar la defensa de los ¡ntere- I dirección transversal a nivel del dientE'
ses que le estao confIados con los gustos I que estaba unido a la encla' es decir su-
del publico. 1fre una detención de su des~rrollo. La literatura teatral está en competen-
Ha jueves tenemos,ulla pellcula de muo Tan pronto le inicia la carie hace su eia con la representación de figuras sn!·
cha exito que se titula IGracia y simpa- aparición una mancha, cuya coloración madas, que se suceden en nIpida visión,
t.ía:. Una P!O~ucCión Fax que hará ~a~ de.! varía desde el amarillo hasta el negro y proyectadas en una pantalla, es decir, con
lletas del publico. Y para mal'or allClenle se debe a las bacterias: la carie es super- el cinematógrafo.
a los espectadores de la sesión de las 71 ficial cuando ataca sale el esmalte; es La humanidad marcha a veloz carrera;
de la larde se les regalará por la casa ,Vi· media, cuando penetra aleo en el hueso y lo que un dfa le a~rada al siguiente des·
no Anlbal J un sobreclto en el cual habrá I profunda cuando llega al nervio. A medi- precia y estos caprichos movedizos, ca·
en todos elJos vales para recoger en el t da que va avanzando, va aumentando la racterlsticos de la vida moderna, han con·
ambigú del teatro preciosos obsequios· sensibilidad al calor, fria y composición tribuido a la faci! difusion del cine. La familia agradecera l' asistencia y
que la casa CompaiUa Mata de Malaga I qulmica de los alimentos, vinagre, dulces, Observase que en tanto decae el tea' oraciones.
regalará. a los concurrentes a dicha sesión 1 y a la mastlceción, llegando a percibir tro, la producción cinematógrafica se am·
de las SIete de la tarde. dolor cuando se aproxima al nervio. La pila. llevando a la pantalla las escenas
AMPLIFrCADOR PREVIO parte cariada tiene una coloración par- más diversas de la vida social, los hechos
•
.._ •.•_. -..-_.____ duzca que se aprecia bien si está en un más culminantes ocurridos en el Unlver· !- .s __ • I
sitio directamente visible. En cualquier so, .Ios p~isaj~s más bellos de la tierra, a la ampulosidad hasta de los asuntos que
punto puede desarrollarse la carie, si bien las investIgacIones de la ciencia, las glo· I en escena deben ser sencillos y naturales.
hay lugares predilectos, como son los es- rias del arle, las construcciones mas her- I La beltt'Za de los perfiles, la ele¡ancia de
(J /7) • í7'\ J. • I pacios interdentarios, y las superficies mosas de la industria, las hazañas trágl- los trajes, la esbeltez de los tipos, todo
/...Ja lo, Orle venlarIa I t~iturantes de los molares, donde existen cas de los pueblos, las historias más céle· el artificIo resulta más vistoso en los ell-
fIsuras o surcos que permiten un cons- bres antiguas y modernas. en fin, todos chés que al natural.I tante trablljo de los microbios y perma- los actos matertales recogIdos mediante El mayor perfeccionamiento del cine ha
Es una enfermedad producida por mi. I nenda de residuos alimenticios; tambIén la fotografla. Con todas las pellculas pue- consistido en dotar a las figuras de voces
croblos diversos: los ácidos por ellos 1se observan junto a la enda, atribuyen- de formarse un archivo gráfico, conser- Y sonidos que producen en el espectador
segregados atacan las sales de calcio de dose a la falta de efecto masticario sobre vándalas culd~dosamente. el erecto de un recitado o de una orques·
los dientes y son invadidas con facilidad dicho sitio; no suelen observarse en las La prodUCCIón cinematogréfica es hoy ta, es decir, el cine sonoro, tan ¡enerali·
por las bacterias las partes orgánicas de caras linguales sin duda por la limpieza abundantíslll1a. En los espléndidos talle- zado actualmente. ExIste un sincronismo
les dientes: el esmalte es más duro que el constante de la lengua al rozar con los res de Hollivood yen los numerosos exis- meticuloso entre los movimientos de los
acero y sin embargo es disuelto y atrave. dientes y molares. tentes en todo el mundo, se producen personajes que se ven en la pantalla y el
sado por los gérmenes que avanzan rápl- El tratamiento curativo de la carIe bien mensualmenle centenares de pellculas. A ritmo de los habladores, es decir, una
dllmente hacia el nervio por unas canales conccido es, asl que nada dIré. TIene mu- I ~eces se exhibe el mismo film al propio concordancia perfecta entre la vista y el
microscópicas de los que está dotado el f cha más importancia poner los medios tiempo en el lapón y en España, en Bue- ofdo. Los efectos orquestales son precl-
tejido protejido por el esmalte. para evitar la aparición de la carie toman- 1 nos. Aires y en Argel. El cine es C08mo- sos Y el lenguaj~ de los personajes re·
AsI como hay enfermedades pi oduci- do desde nifto y mientras dure lA epoca ' p~hta. sus actores son universalmente ad- quiere suma finura y ritmo detallado.
das por bacterias conocidas, siempre las del crecimiento grandes cantidades de nmados, producen en lodo el mundo la El cine sonoro constituye un competl-
mismas, ejemplo de esto lo tenemos en la cal, sin mencionar nombres de prepara- misma hilaridad. dar serio para el teatro. En cuanto al fac·
Tuberculosis por el bacilo del Kock, Pie- dos valiosos existentes hoy dla evitando Ya ~ han cl~sjficado aparte los autores tor mis tmportante para el público, que
bre tifoidea de bacilo de Ebert etc. en la que la malicia de algunos lo atribuyera a de la Ilteratura teatral y los productores es la economla, resulta vencedor el cine.
carie dentaria son múltiples los microbios; propaganda intereSftda hacia tal o cual de comedias y dramas para representarse En este aspecto, ambos espectáculos si·
no extrañando por la diversidad de ali. preparado. Cepillado diario con polvos en la pantalla. La técnica de los dramas guen una ley inversa, pues en tanto que
mentas ingeridos y las condiciones tan de perborato de 80sa )' visita al dentista de cine es completamente distinta de la cada vez. es más costosa la representación
favorables para su desarrollo, temperatu- dos veces al año cuando menos para un retórica y del arte bello escenico. La fa- de obras teatrales, especialmente de las
ra, humedad, espacios interdentarios, sa~ examen minucioso de su conjunto den- tografia tiene la ventaja de representar modernas, genero zarzuelas, revistas u
Uva etc. tario. todos los incidentes y peripecias en los operetas, el precio de las pellculas no ha
Múltiples son las causas de la carie Jost: FBRNÁNDEZ HeRRÁlz que toman parte seres u objetos que no sufrido aumentos de consideración. dado
dentaria: desde luego se trata de organis' Médico y odonlbloliCo cabe~ en .Ias tablas. En el teatro, muchos el estado floreciente en que se halla la In·
mos pobres en sales de cal siendo candi- parajes llenen que soslayarse, en lanlo dustria c1nematogra1ica, cuyo número de
datos a sufrir de las caries, desde la in. - que con todo detalle pueden darse en la empresas aumenta continuamente.
fanela y lan pronto va iniciándose la den- En la Redacción de este periódico pantalla.
¡¡ción permanente con facilidad se produ- se reciben esquelas de defunción, Las cualidades caracterlsticas de los
cirán caries; en sitios montañosos y palses para su publicación en el mismo, actores de comedias cinematográficas son
frlos son muy abundantes los enfermos de especiales y distintas de las que lucen en
hasta las 9 de la mafiana del jueves. I "' d b'boca indudablemente debido a la {rialdad e reel a o so re os escena.rios. La pan-
del agua ingerida repetidas veces des' TELÉFONO 65 talla se presta más al retoque, a la farsa,
templa el esmalte y la carie se presenta.
El mismo efecto produce en ciertas per-
Sonas la costumbre de tomar alimentos
muy calientes.
También ejerce influencia la limpieza
de la dentadura ya que las personas reñi-
das con el cepillo de los dientes, sufrirán
muche las consecuencias de tal enfado y
visitarán al dentlslil mas de lo que qui-
sieran; esa manta que mucha gente tiene
de escarbarse con palillos y alfileres es
funesta para la conservación de la denta-
dura:. la disposición de la arcada dentaria
Cuando están lTluy juntas todas las piezas,
favorece la carie por la cual las personas
que tienen sus dientes algo separados,
padecerán con menos frecuencia. Todas
estas causas si bien son importantes, re-
sultan secundarlas ante el factor terreno
del sujeto o sea la naturaleza del mismo.
Organismos ricos en sales de cal resisten
bien la acción de los microbios; cuando
de nirto se padece alguna enfermedad in·
fecclosa por ejemplo, Sarampión, Fiebre






























que quedará grabada en la memoria.
que no debe desaprovechar ya que dare-
mos todos los géneros a precios verda-
deramente desastrosos.
Durante la liquidación, las ventas se efectuarán al contado riguroso.
No se permitirá llevar género a las casas para elegir.
Habiendo adquirido importantes partidas











Quiebras V suspensiones de pagos en Barcelona
~ A e A MAYOR, esquina ECHEOARAY' ~ A e A
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Ocasión
Entre los muchos artículos l1abrá 5.000 jerseys de niña desde 80 Cts.











Tip. Vda. de R _ Abad. Mayor 32 - Jaca
Su,crlbase a
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pula res ferias de la villa de Almudévor,
en las cuates se viene reuniendo todos los
ailos el Comité ansotano ron los tratantes
Il:lneros, sin realizarse la venta de la lana
ansotana.
¿Por qué no se han vendido nuestras
lanas? ¿Será porque se cretrataron) los
tratantes laneros sobre las primeras ofer~
tas que hicieron ante la Comisión ansota-
na en la feria de Almudévar? En efecto.
Uno de los tratantes laneros, el señor
Forniés -Idel cEstat Cata la. habla de ser!-~
en la primera entrevista que tuvo con la
Comisión ansotana hizoles una oferta de
2'60 pesetas kilogramo con el objeto de
levantar toda la partida. Pero como nues-
tros comisionados tenlan buenas Impre-
siones sobre los precios que en el merca·
do español se venian cotizando, abstu-
vieronse a concertar el contrato de venta
cen el senor Forniés.
Al observar el señor Forniés la actltud
del Comité ansotano, dfjoles que agrade-
ceda mucho le acompañasen hasla Zara·
I goza donde podr(an chonrar- la diferencia
del precio.
Nuestra Comisión, guiada por el buen
esplrilu de complacer y llegar a un acuer-
do con el señor Forniés, trasladbse a Za~
ragoza. Pero,- ¡oh sorpresa terribiel-una
vez en Zaragoza el senor Forniés retiró
la oferta que hizo a nuestra Comisión en
la feria de Almudévar (dos sesenta pese-
tas kilogramo), rebaj~ndola 8 2' 10 pesetas,
quedando, por lo tanto nuestra lana sin
vender.
Así las cosas. desde ese dla la Comi..
sión ansotana ha venido gestionando con
entera actividad para ver de lle&ár a un
acuerdo con los tratantes laneros con la
finalidad de que nuestra lana pudiese ser
vendida.
En el dla de ayer, 24, congregóse nue-
vamente en Hue¡¡:ca la Comisión de ansa·
tanos con el lanero tardentano don Fran·
cisco Romeo, haciendo este señor a nues-
tra ComIsión una oferta (la cual ya hIzo
de primera intención en la feria de Almu-
dévar) de 2'10 pesetas kilogramo.
Nuestro Comité ha considerado la ofer-
ta que hizo el senor Romeo poco pruden-
cial, puramente extemporánea, no se per-
mitió el concel tar el contra lo de venta con
el aludido señor, habiendo quedado por






























José Puyó, dice en «La Tierra) de Huesca:
Ya saben los lectores de cLa Tierra)
que transcurrieron las renombradas y po-
De 10124 millones de pesetas que para
obras de reparación de toda clase de ca·
rreteras del Estado se distribu)'en entre
cuarenta y cuatro provincIas de Espaila.
corresponde a esta provincIa una canlldad
de bastante consideración y que afecta a
los trozos más interesantes de la misma.
Las que más interesan a jaca son:
Zaragl)za a Franela, kilómetros 118 a
125, reparación de explanación y firme
pesetas 53.503'75, en dos anualidades.
8.900 para 1935 y 44.603'75 para 1936.
La Peña a Ansó. kilómetros 35 a 45; re-
paraclón de uplanación y firme 52.352'60
a invertir 8.895 en 1935 y 44.478'80 para
1936.
En la iglesia del Carmen han cel~brado
hoy sus bodas la bellfslma sei'lorita Marla
Nieves Rold~n Loris y el bizarro teniente
de Infanterla don Fernando jáudenes.
Ofició en la ceremonia religiosa el be-
neficiado de la Catedral don Juan Barberá
y asistió a ella un sele('to concurso de In-
vitados de la alta sociedad jaquesa.
Han sido padrinos dona Luisa Loris y
don Luis Roldán, madre y hermano de la
novia.
Los nuevos senores de jáudenes- Rolt1án
han sido objeto de finas atenciones por
parte de sus amistades que las cuentan
muy numerosas y sinceras. En el Hotel
Mur ha habido un lunch esplendido y los
novios han salido en viaje de luna de
miel a distintas capitales.
Les deseamos muchas felicidades.
hijos, manifestó en su vivir sus virtudes
de dama ejemplar y cristiana pláctica,
grangeándose muchas simpalfas. Hace-
mos votos por que sus hijos y demás fami-
lia encuentren rt'signación a su pena en la
seguridad de que Dios ya ha premiado su
vida buena.











































T ambien falleció el dla 2i. en esta ciudad
otra señora de familia a la que nos une
Parece ser, según noticias que nos !le..
gan, que recogida la súplica hecha por
nosotros, por un buen organizador de ac-
tos benéficos. se prepara para muy en
breve, lal vez la próxima semana, un
buena y antigua amistad. Bl:Ijó al sepulcro acontecimiento tE'atral que, cetebr~ndose
vfc~ima de dolo~osa dolencia, doña Marfa I por la tarde, a: tomar parte aplaudidos
CaJal Bueno, Viuda de don Juan Goozll- elementos y destinarse la recaudación 9
lez, prestigioso oficial del Ejercito que fines del Asilo de Ancianos, cooseguira
todos recordamos con carlno y afecto. un nuevo éxito. Por hoy, nada más.
Su muerte ha sido muy sentlda, pues
además de las simpalias de la familia Ca-
jal-González, la finada se hizo querer por
su bondad y por sus sentlmientos caritati·
vos y buenos. Hacemos presente a sus
hijos, hijos pollticos y demás familia, la
participación que tomamos en el duelo
que les aflige, y unimos nuestro pésame
a las sinceras manifestaciones de condo-
lencia que han recibido estos dras.
A los 90 años de edad y después de
larga enfermedad sufrida con resignación
cristiana y durante la cual sus hIjos la ro-
dearon de las maximas atenciones y cui-
dados, el dfa 24 entregó a Olas su alma
la virtuosa y bondadosa señora doí'la Teo~
dora Pozo Ferrández, madre polltlca de
nuestro buen amigo, don Olegario Perrer
Pérez. Se distin¡uió en vida por sus sen-
timientos carllatívos y nobleza de su co-
razÓn, circunstancia que hicieron de la fi·
nada una dama por todos querida y res·
petada. Estos tltulos le (onquistaron mu-
chos amigos que en el scto de la conduc-
ción del cadáver y funerales por su alma,
hicieron sentida manifest6clón de duelo
por su muerte. en una asistencia numero-
sa.
Descanse en paz y Dios conceda a su
hija dona Carmen Diz, hijo pollUco don
Olegario Ferrer y sobrina Leonor Cle·
mente y demlls familia, nuestro pésame
sentido.
censes y conocer las bellezas de nuestra
ciudad y de su provincia.
A tan grata noticia han de suceder los
preparativos que para un buen recibimien-
to lleno de la más franca y cordial hospi-
talidad, merecen los simpáticos represen-





De otro fallecimiento muy selltido he-
mos de dar cuenta 8 nuestros lectores.
Confortada con los Santos Sacramentos y
- cristianamente como vivió. dejó de existir
Dice cEI Diario de HUeS(8). el sabado último, la respetable señora do-
Representantes de todos los periOdicos ña Cesares Garc'a Cosculluela, viuda de
de Pau se proponen visitar nuestra ciudad I~a.lbán~ madr~ polltica del activo y preso
en fecha próxima. tlglOSO Industnal de esta plaza don Gre-
Quieren establerer los lazes de frater- gorio Orensanz.
nal compañerismo con los periodistas os· En los años que aqul hll residido con SUI
Con calificaciones brillantes ha termi-
nado en Zaragoza la carrera de Derecho
el joven de esta ciudad Pedro Leante
Mur, hijo de nuestro antiguo y buen ami-
go don Francisco, secretario que ha sido
de este Ayuntamlellto.
Reciba el nuevo abogado y su familia
nuestra enhorabuena, con nuestro deseo
de una brillante suceslbn de éxitos en su
profesión.
Hoy se ha celebrado, con la acostum-
brada solemnidad el acto tierno y conmo-
vedor de recibir por vez primera la prime-
ra comunión un centenar de ninos y niñas
de esta parroquia.
Ha oficiado en la S. 1. C. el lIustrfsimo
señor Obispo y el escolapio R. P. Fede-
rico Ineva ha dirigido a los comulgandos
plática senlida, exhortándoles a la prác-
tica del bien y haciendo un canto a la
grandeza del acto que realizaban. La pro-
cesión infantil, organizada en la iglesia
de Santo Domingo, ha recorrido las ca-
lles de costumbre en orden perfecto.
_5 -
El dia va muriendo en un desmayo de
luz. La noche, poco 8 poco, tiende su ve·
lo negro envolviendo en una muerte apa"
rente la lierra palpilalllt: de vida. La rue-
da de los dras y 18s noches no para nun-
ca. Una anllgua leyenda, lan vieja como
la vida misma, dice que la Noche se ena-
moró del Ola, pero sobre ellos pesa una
terrible condena: jarnlls podri\n encontrar-
se. Desde entonces, la Noche viste lue·
luosas galas, y las estrellas son lágrimas
cuajadas de un amor irredento. Como
consuelo, levanta de vez en cuando el es-
pejo de la Luna para ver desleilas del
rie,lle Ola que en tierras lejanas se en-
vuel\'e en una orgla de luz ...
¡Oh Noche, amable y bella! ¡Tú que
ves tus ilusiones maldiJas para siempre
por el viejo y rencoroso Tiempo, eres la
confidente de tan los amores .• 1
La Luna sube por montes, barrancos y
llanuras llenando con sus reflejos de pla-
ta los silentes paisajes: estampa de cla-
roscuro. y sigue, sigue por su astral ca-
mino eternamente ¿alma en oena? porque
tambien dicen que está enamorada del
Sol. De vez en cuando se retrata en los
cristales de un lago cuando la pena de
Ulla nube no lurb& su plácido caminar.
eronos vacla sin cesar relojes de are·
na. El Ora está próximo ya. La Noche
palidece intensamente pensando que pu·
dIera encontrarse con su amado, oero ..•
un gallo canta onunciando el alba. Se rom-
pe el sortllee:io. La triste novia se recoge
en si misma hasla desaparecer, al punto
Que llega el Ola.
La campina se torna policroma. Cronos












El próximo domingo a las 3 y cuarto:
Selection Oloronaide
Agrupación Deportiva de Jaca
-
(Problemas sanitarios del Pirineo•. Des·
pués de explicades y expuestas, en fe-
chas periódicas, oiras varias lecciones y
conferencias. a cargo del personal facul-
tativo del Centro Secundario de Higiene
Rural de jaca. el sábado. dia 25, clausuró
el cursillo, el Dr. Martrn Hernández, di-
rector del mencionado Centro desarro-
llando el tema: ,La Herencia y sus leyes
lundamenta!es•.
El acto tuvo marcado carácter de so-
lemnidad por el interés que despertaba la
figura del conferenciante, ya revelado
con excelentes cualidades de orador, en
la sesión inaugural. Como expositor se
superó en una actuación felicisima. llena
de amenidad que, acrecentada por la
adopción de una modalidad moderna, se
reflejó, incluso, en el uso de esquemas
dibujados inspiradamente por el profeser
de Dibujo del Instituto señor Melero.
El auditarlo premió con entusiasmo tan
delicada labor, asi como la del director
del Instituto Nacional de Segunda Ense
fianza don Romualdo Sancho Granados.
constante organizador de esta!' nobles
empresas e incapaz de sentir el menor
desfallecimiento en ello, cuando, como
dijo al hacer la I"fesentación del disertan-
te, ha de ser germen de cultura para la
juventud escolar.
driles: ,Salud ¡ehl y a mandar-.
La Agrupación vive todavla, y lo que
vivirá. Hemos visto en Olorón salir a cu·
brir una vacante por lesión a nuestro gran
Terrén I como en la Ciudadela el año 1922
con el mismo entusiasmo por los rojos
colores ... La A. D. Jaca no puede des~
aparecer por la salud de los que vienen y
por un poquito de dignidad.
Lancemos un fuerte ¡jaca jíll por ella.
D.
Sociedad Anónima fundada en 1909






CapitaL.Ptas. 20.000.000 SUCURSALES: Alcai'liz, AlmazlÍ.n, Ariu, Ayer·be, Balaguer, Sarballtro, Burgo de Qsma-
Calatayud, Ca.minreal, Carii'leDB. Cupe, Da-
F d d 857 7 roca. Eiea de los Caballeros, Praga, Hue:sca,on OS e reserva 4. .15 '81 J'"" Lérid., M.drid, Mol'''' de M ••••,
« para f1UC. Monzón, Sarii'lena, ~orbe, Sir;Denza, So-
tUición de valores 2.525.906'93 ria, Tarnona, Temel, Tortosa yValencia.
AQENCIA EN ACEMUZ
-----"----=---
BANCA - BOLSA - CAMSIO - CA.ll DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde ... de Enero de 19.'\5 y a virtud dala norma del Cons.jo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante ell Espa~a, este Banco no podré abonar
intereses superiores a los siguientes:
J. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cualquier cls·
se. ten¡p;an o no condiciol'll8 limitativas.. . . .. .. 3 -l.
Imposiciones 8 plazo de 3 me&es.... .....•.... 3 01_
Imposiciones s 6 meses.. .. • .........•.... ,. 3'60·..
Imposlcltmes 8 12 fIIesel o más............... "'.
Regirán para Ills cuentu corrientes a plazo 108 TIPOS MAXlMOS se~alados en eeta normll
para la8 iMPOSICIONES a plllZo.
'''ltaIlOl Hlpotecarlol por cuenta del
Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Clausura de un ciclo de
Conferencias
El Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza de Jaca ha celebrado, al margen
de su función ellcial, un curso de confe-
rencias de carácter dClcente. para divulgar
aspeclos y cuestiones de medicina e hi-
giene.
Inauguró este Interesante ciclo el doctor
Montañés, Inspector Provincial de Sani-
dad, tratando brillantemente el tema
dtllllllllllftllUlllllllllllIIllllllllllIllUIIIIllllIIllI.allllllll'lllIllIIUlllIlIIl~WlIlllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIII~,IlIIH,"nmIlHI_MllIlnlllIIllllIllIIilIIIIIiIIIIIIHIIJII!III1I1I11KIlIlHlHllIIlIlIlllllllllll
ción Infinita de la pradera, la vaca y la
casa de campo •.. ; slnfonfa en verde que
no nos abandona hasta Olorón. Partido
en el magnifico StadiulO municipal (no va-
yan a picarse nuestos ediles.•.), bastante
público }' sobre el césped Impecable. el
choque de dos técnicas distintas que ter-
mina con el triunfo de los nuestros por
tres a dos. Lunch. discursos aproximación
franco-española. Nuevameflte al autobús
y la Jacal como si no hubiera pasado na·
d•.
Sobre la estridencia desafinada de los
cantos mas o menos regionales resonaban








Madrid 26 de Mayo de 1935.
futbal
slción mas pónderada que las Constitu-
yentes ~'Ia representación de la derecha
sera siempre lo suficientementre nutrida.
Miguel Maura lo ha comprendido al fin
y repudi:l la nota que dió en los primeros
dras de Octubre.
¿Es que se cOllsldera el posible presl·
denie del COllSejo para PoI momento de la
disolución de las actuales Cortes?
Mucha!' emisoras harán llegar hoy a
casi toda Espai'la la voz del jefe de Iz·
quierda Republiclllla desde Valencia y por
eso no queremos detenernos en recogerlo
en estas (Impresiones., prefiriendo espe·
rar al juicio que haya merecido a las gen-
tes para comentarlo.
Desde luego es preciso reconocer que
se ha producido cierta reacción en favor
del señor Auna hace poco detenido y
sujeto a la accien de la justicla.
y no se olvide que las izquierdas se 1
han congregado en Valencia para recibir 1




conrRE EL DICCIONRRIO O~E ~STED NECESITR ~
Vda.R.Abad
Desde Madrid
Valenci... Ucles son hoy la actualidad.
En uno y otro sitio se celebran dos ac-
tos de afirmación republicana de izquier-
da, el uno; de derecha, el otro.
Los lniUnes de Falanges españolas y
del bloque nacIonal, en Asturias. y a los
cunles asisten respectivamente Primo de
Rivera y Cah'o Sotelo, quedan obscure-
cidos por los de Ucle y de Valencia.
En esta Rellública de trabajadores de
toda clase sólo han surgido dos valores:
Azaña y Gil Robles, porque los demás
personajes destacados del régimen proce-
den de antes.
y Azaña y Gil Robles son dos polos
opuestos.
El primero es el sfmbolo para las iz·
quierdas. para todas las izquierdas. aun-
que Zulueta quiera hoy hacerlo aparecer
como hombre no muy radical extremado.
El otro es, actualmente. el centro de
las derechas españolas, desde las templa-
das a las extremas.
Son dos homhres que personifican dos
estados de opinión.
Nadie puede negar-y no seremos nos' ......
otros los que lo hagamos-la importancia Una vez más en viflje con nuestra ve·
del acto de Valencia, al cual concurre me· terana Agrupación, la que ni la indiferen·
dla España izquierdista. cia de sus paisanos reflejada en el exiguo
El resultado de ese acto solo puede te- número de socios y en las microscópicas
l1er una contestación en los comicios el recaudaciones de los dias de partido, ni
df~ en qye éstos se convoquen. el alejamiento de zonas de gran actividad
AZAfla y Gil Robles serán los caud:JIos deportiva que dificulta en gran manera la
de las dos fuerzas, contr~puestas de la organización de festivales, ni este clima
República. magnifico para esquimales que imposlbi-
Entre ellos tiene que haber un sector i lita todo atto al aire libre la mayor pílrte
centro. Hoy este sector está en manos de 1 del año, han logrado su muerte.
Lerroux. ¿En cuales estará el dfa en que I La Agrupación Deportiva de Jaca. hija
el actual presidente del Consejo-a quien. de la A. D. Somport y niela de aquél
deseamos vida flsica y polflica larga-des- grupo de chavales que allá en el campo
aparezca? del Toro (chutaban_ incansablemente los
La experiencIa hace evolucionar a los domingos del año 20 ante la Indiferencia
hombres y hace de los exaltados y de los de unos y la burla de los más que los le·
revolucionarios conservadores a la larga. maban por locos reclufbles, esta Agrupa·
Azaña representó en la República la ción vive lodavla con el mismo entusias·
revolución en marcha. mo en el campo. con igual resistencia pa-
Gil nobles. es la reación echa carne, ra el autobús y con Idéntica capacidad oro
infiltrada en la Repúblira como protesta feónica.
contra los revolucionarios. Una vez más en viaje con estos mucha-
Hay que reCOlIocer, sin embargo. que chos a la franco espai'lola Olorón con el
Gil Robles, a pesar de su procedencia, programa de siempre ... madrugón, autc-
es un espiritu adaptable al medio, condi- bús, aduana española, desfile incompara-
ción Que le hace gobernante y que le sir ble de nueslro gigante Pirineo sublime, la
ve para ir captando las voluntades. frontera, cambio de paisaje, vegetación
Cualquiera que sea el resultado que esplendida, buena carrelera y ... la adus-
Ilegen a tener las elecciones generales na de Urdes con su Inevitable perspectiva
venideras, no podrán ya formarse en ade- de mostachos ¡nverosimiles... ; descen~o
lante Gobiernos delUpo de los del bienio veloz y aparición de la fecunda campiña






Visítenos para cerciorarse de nuestro anuncio.
Vea Vd. precios, y surtido, de
Quincena excepcional de
LA UNl\JN





ALMACUNUS DU SAN PUDRO • S. A.
Grandes DESCUEN'l'OS
Presentamos los Tejidos lisos, y Estampados, más
selectos para esta temporada.
Marrocain ~::~~~o al Duco, única casa que lo presenta en






































t Irn ica- i>ental
a cargo del DOCTOR
DON J05E fERNftNDfl HfR~ftlZ
MÉDICO· ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa-
ralos de boca.
ZOCOTlN N.· 11, principal
\Anliguos talleres de José S. Marcuello)
'.ey de arrendamientos
rúslicos
De mucho interes para los agricultoltS
0'75 ejemplar
JACA .... .
Resto de España .
Extranjero .... _ .
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1,,'
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
Se
Lea usted LA UNION
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,' ,',.... l'~O 0/0 allllal
11. OPEIlACIONES DE Aliü:<RO:
A) LIbretas ortlllldrlas de a!l.:>rro de cual·
qu;tr clase, lell~an o no cOlluic:ones
Iimita!ivds. . . • . . . . . . .. 3 0/0 »
B} Imposiciones a plozo de tres n·l!Sl..S.. , 3 0/0 »
ImposiciC1~es: Imposiciolles a seis meses ... . ... , 3'GO 0/0 »
Imposi ... iones a doce tr.e~es o mfts.. . . 4 0/0 »
Regirán para las cUE'nlas (01 rientes a plazo los T:POS MAXIMOS señalados
en esta norma VEfa i..s 1,\1PO':;'ICfONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
1NOE P E NOE Ne lA, n6m. 30 y 3Z ~ ~ = Zaragoza
~ ,
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COPLft5 DE nEFI5TO
Precio del volumen: 3'50
1
MAYOR, Nlh•. 26 BIS
Sucursal de J AC",\.: APARTAOO, NÓlil. 3
Ta:Lll:FOSO, NÓlil. 63-------
pérdida de una yegua
A mitad de este mes se ha extra\'iado
de la Dula de Canfranc Ulla yegua pam·
plonesa negra de 4 años oreja cortada. El
que la haya recogido puede manifestarla
~1 Ayuntamiento de Canfranc.
SUCURSALES EN: Aínsa, Alagon, Alballlle del Arzobispo, AIC8ñi~. Alcorlsa, Almunia de
D," OOOlna, Ayerbe. BlIrb1l8tro, Borja. Canfranc-Aranones, Epilll, Oallur, Oraus,
Hljllr, JACA, Mon~ón, Morata de Ja10n, Morena, Puebla de Hljar, Tamarite de Lite-
ra y VilIafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Vil!ores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pías numo 00, 2:'nlito~a.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid· I
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credilo.-Infor-
mes comerciales, ele, .. y en general tod~ claie de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
vende un solar con ca-
sa, cuadras, pa·
jares y jardln, silo en la c~lle Puerta Nue-
\'a N.O l Y un Ulrro sem[IlUH(l: Para In,·
tar Costa 11.
Desde 1.0 de Enero de 1935 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia ~eneral y obJfgatoria para toda la Ballca operllnte en Espana, este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a los sijitutentes:
IIIIIUlMlIWIllIllIIllIIHIIllII_IIIIuaumllllllnIlUlIIlIIfIIWUllllllllllllliIllUU\'llllIlIIIIllIIl
Casa con grandes bajo5=, huerto
y cuadras. propia para la-
brador, sita en buena calle de esta ciudad, I
se vende en buenas condiciones Dirigirse I
a esta imprenta. I
71
IllhIlHilllilUlu:tllUlU~mtlilllillll¡n:lltII:~Il!l\-Wlli.~lIIHIUlUjlllillll lirlIilllllllitill
Se arr."enda un~ ta>a <e- , C'uscrlbase a L~ UNiÓ'"
Cl~n cons- ... 7" 11
truldCl, para veraneantes, en Castiello de SEMANARJO INDEPENDIENTE
Jaca, con lavadero en la CJsa. Tambi~n
se telldran a pensión, si asl lo desean.




De venta en la imprenta de este peribdico
Se encarece al público la adquisición de
este libro, por destinarse su valor Integro
a la colecta, inicIada por (Heraldo de
.AragónJ, a beneficio de la vIuda e hijos
del malogrado poeta.
1" -.,,






















en todas las anchuras y dibujos a. . "precIos muy economlCos.
VIUDA DE AI'JTONIO ARA
Concesionario exclusivo para esta provincia:
Compre usted en este nllevo establecimiento. inslalado con fas
máxImas g;:¡rantfas de higIene y limpieza









F ABDICA ~ MOSAICOS'~I
~~--~~......,... Tuhos I!
Lavaderos
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IJ Servicio rápido de loda clase de piezas FORD Teléfonos I~:~~~~i8~33
I GnRAGE: CALLE ALCOIlAZ (Ca".!.,a Zaragoza) Huesca
